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This study examined the change of salivary immunoglobulin A (SIgA), cortisol, and Profile of Mood 
States 2 (POMS2) at the time of the training and the game of the women’s volleyball players. Fifteen 
women’s volleyball players(19.1±0.7yrs, 165.0±5.8cm, 60.9±7.7kg) in junior college participated in 
the present study.  
Saliva samples were collected twice at the time of before training and the game, after training and the 
game, and SIgA, saliva cortisol concentration were measured by ELISA. 
 SIgA secretion rates after the game showed significantly lower than before the game. 
Salivary cortisol concentrations after training or/and the game became higher than before after 
training or/and the game. 
Profile of Mood States2 (POMS2) showed Total Mood Disturbance (TMD) scores was before the 
training than higher than before the game, so result of POMS2 indicated negative feeling. Particularly, 
the score of "Anger - Hostility”, "Depression - Dejection", and "Fatigue - Inertia" before the training were 
higher than the score before the game, but the significant difference was not recognized. 

























疫グロブリン A（Secretory Immunoglobulin A : 
SIgA）がある。また、HPA 系の内分泌系に関連し
ている物質にコルチゾールがある。 




レス負荷に対して SIgA の変動を見ることができる。 
コルチゾールは代謝系、免疫系、血管系、中枢系
にも影響し、心理的・身体的な急性ストレスに対し




























3. ストレス指標 唾液SIgA 
唾液 SIgA 濃度測定は、Salivary secretory IgA 
indirect Enzyme Immunoassay kit（Salimetrica
社）を用いて酵素標識免疫測定法(Enzyme linked 






TBM溶液を加え、500rpm で室温 5 分間攪拌し、
暗所で40 分間反応させた。停止液を加え、500rpm
で 3 分間攪拌し反応を止め 450nm のフィルターを
使用し吸光度を測定し、濃度を算出した。 
 
4. ストレス指標 唾液コルチゾール 
唾液コルチゾール測定は、High Sensitivity 
Salivary Cortisol Enzyme Immunoassay kit
（Salimetrica 社）を使用し、酵素標識免疫測定法




コルチゾールを加え、500rpm で 5 分間攪拌し、室
温で1時間置き、反応させた。洗浄液で4回洗浄し、
T B M溶液を加え、500rpm で5分間攪拌し、室温
暗所で 25 分間置き反応させた。停止液を加え、





するために、日本版POMS2Ⓡ（Profile of Mood of 



















の唾液に含まれる唾液SIgA 濃度を図 1 に示した。




































図3 唾液 SIgA分泌速度 
 
図 4-1 は、選手別の練習前と後の唾液 SIgA の分
泌速度の変化の割合を示した。練習前の唾液 SIgA
女子バレーボール選手の練習時と試合時の唾液SIgAと唾液コルチゾールの変化の検討 
－ 4 － 
分泌速度を 100%として、練習後の唾液 SIgA 分泌
速度の割合を示している。練習前と比較して大きく
減少したものは 33%となり、100%より減少したも






図4-1  個別唾液SIgA分泌速度の変化の割合（練習） 
 
 
図4-2  個別唾液SIgA分泌速度の変化の割合（試合） 
 


















































練習前後と試合前後の POMS2Ⓡの結果を表 1 に
示した。 
表1  POMS2Ⓡの得点 




























































































ストレスが唾液 SIgA 濃度、唾液 SIgA 分泌速度を
女子バレーボール選手の練習時と試合時の唾液SIgAと唾液コルチゾールの変化の検討 
－ 6 － 
減少させたと考えられる。試合後の唾液 SIgA 分泌
速度の減少が大きいことから、練習時よりもストレ
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